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Fundamental concepts of modern operating systems are 
considered. The basic functions of operating systems are studied: process 
management, memory, file systems, input-output facilities, network 
facilities, security and the like. The features of the organization of UNIX / 
Linux and Windows operating systems are revealed. The program 
interfaces required by application programs for accessing operating 
system tools are being studied. The specifics of using UNIX / Linux 
system calls and Win32 API functions are considered. 
Keywords: operating system architecture, kernel, UNIX / Linux, 
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